



Tujuan Penelitian adalah untuk mengajak anak anak Indonesia mengenal dan memainkan 
permainan tradisional Indonesia yang sudah sangat jarang dimainkan padahal memiliki banyak 
manfaat pada perkembangan jiwa, fisik dan metal anak. Selain itu juga memopulerkan kembali 
permainan tradisional dan turut serta melestarikan warisan budaya tradisional. 
Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah melalui tinjauan pustaka melalui buku 
dan internet dan survey dengan kuisioner secara langsung dibagikan ke target audience. Analisi 
bahwa dikarenakan oleh rencana perancangan komunikasi visual yang terkesan bermain dan 
ditujukan untuk anak-anak, maka harus mendesain sebuah layout yang menarik dan tidak 
membosankan, bisa menciptakan interaksi yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila 
menggunakan media interaktif berbasis flash. 
Hasil yang dicapai adalah sebuah CD interaktif “Yuk Kita Mulai dari Hompimpa” 
dengan menggunakan ilustrasi, animasi dan audio yang menarik. Simpulan dari hasil penelitian 
ini adalah bahwa CD interaktif ini dapat menjadi salah satu media yang baik bagi anak-anak 
untuk dapat mengenal permainan tradisional.  
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